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Saint Cloud State College 
Saint Cloud, Minnesota 
June 10, 1966 

Spring 1966 
Master of Business Administration 
Ferris, Robert Martin Jr. 
Hockert, Charles William 
Roering, Kenneth Joseph 





Master of Arts 
White, Elena Dorothy Denver, Colorado 
Master of Science 




Brusseau, Denise Marie 
Dolan, Patrick J. 
Erickson, Wayne Allan 
Farmer, Mary Margaret 
Johnson, Roger Wendell 
Kent, Travis Jackson 
Krause, Delores M. 
LaRock, James 5. 
Malm, Gilbert Ludwig 
Pardun, Gerald Guy 
Peterson, Frank Curtis 
Peterson, Peter Allen 
Rauch, Keith John 
Reesor, Daryl Gordon 
Sjoberg, Terry Dean 
Skeie, Frank Bruce 
Steeves, LeRoy Richard 
Steffenson, Lyle Stephen 
Stolen, Elliot John 
Timmers, Beverly Ann 




















Bachelor of Arts 







* Andersen, Dennis Owen 
* Anderson, Lyn D. 
Anderson, Paul LeRoy 
* Asleson, Robert Earnest 
Bailey, David Arthur 
Baumann, Marlin 
* - Scholastic Honors 
*·* - High Scholastic Honors 
3, 
Becker, Randall Gene 
,.Beckman, William George 
,.Belinski, John Fred 
Berhow, James William 
Binger, James McKnight 
*Borden, Thomas Ralph 
Bot, Daniel D. 
Brandt, William Fred 
Brunberg, Walter Thomas 
Buchholz, Dwight Ross 
Busch, Larry Peter 
Carlson, Andrew K. Oscar 
Chaika, Joan Elizabeth 
Cheever, Dean Dennis 
Ciampi, Lee Edward 
Claseman, John Louis 
*Clobes, Armin Lloyd 
Cupkie, Lynn Frederick 
Davis, Robed Dean 
Davis, Thomas Jefferson 
Dawson, Maureen Frances 
*Dean, John Robert 
DeMars, Richard George 
DeWenter, Donald Cyril 
Dols, James Frank 
Draves, Richard Phillip 
Dunwell, David Wesley 
Edwards, Ronald Gustav 
Eichenberger, Wayne Edward 
Einan, James Craig 
Erickson, Marlin Donald 
Evans, Dell Warren 
Evans, Richard Harry Jr. 
**Felling, James Paul 
Femrite, Richard C. 
Gaines, Ronald Lee 
Gilbertson, Stephen Joseph 
*Gimp!, Michael Patrick 
Goodwin, Patricia Clare 
Gravelle, Dennis James 
Graves, Steven Charles 
Gutterman, William Joseph 
Hams, Alan Roger 
Hanner, Steven John 
*Hawley, Gary Lee 
Hendrickson, Jack Leon 
Hengel, Raymond Eugene 
Hinrichs, Carl Edwin 
Hofstetter, James John 
**Hunter, Donald Arthur 
Hutton, David J. 
Hyduke, Millicent Diane 
. Jamka, Kenneth Stephen 
























































Kaplan, Edward Harvey 
Kieser, Raymond H. 
Kiesling, Donald Joseph 
King-Ellison, Thomas Edward 
Knoll, James Stanley 
Koppy, John David 
Koshiol, David Gary 
Krumrei, Harlow Gary 
Kunz, Michael Paul 
LaPanta, Gregory John 
Larson, Dennis Lee 
Linder, Althera Amy 
Lindley, Jennifer 
Locke, James Edwin 
Manetas, Achilles Nick 
McConville, John William 
McGeary, John Gregory 
McGowan, Nora Katherine 
McRoberts, Betty Rae 
Midthun, Myron Wayne 
Miller, Kenneth Robert 
Mills, Lee R. 
Morris, James Harding 
Moxness, Richard John 
Murphy, Daniel Dennis 
**Nelson, Paul Carl 
Netz, Kenneth Arthur 
Neuenfeldt, Edward Arthur 






























Rockford, Illinois Nuss, Robert William 
O'Connell, Daniel Donovan Jr. La Grange 
Park, Illinois 
O 'Connell, Michael John La Grange Park, Ill. 
Olson, David Victor St. Cloud 
Olson, James Russell Crystal 
Olson, Richard Anthony Minneapolis 
O'Neill, Eugene Leo St. Paul 
Patz, Kenneth Edward Minneapolis 
Pearson, Glenn Arvid Fridley 
Perkins, Gerald Reed St. Cloud 
Peterson, David 0. Annandale 
Renstrom, Thomas Gary St. Cloud 
*Robinson, Donald LeRoy Isle 
Roeder, Jeanne Marie New Ulm 
Rogers, Theodore William Edina 
Rose, John Sylvester Freeport 
Scherber, Lawrence Norbert Buffalo 
Schmidt, Martin Robert Chicago Heights, Illinois 
Schoeberl, Steven Theodore Rush City 
Schueller, Elaine Margaret Sleepy Eye 
Shellon, Patricia Lee Minneapolis 
Simmons, Jared R. No. St. Paul 
Smith, Lawrence Eugene Wayzata 
5 
Smith, Robert Lester 
Spanier, Patricia Mary 
*Stensrud, Michael Raymond 
Stillwell, Gary Gammon 
Stob, Kenton 
Storkamp, Barbara Ann 
Strand, Howard Arthur 
Stuempges, Richard Norman 
Sundeen, Janet Ellen 
Swain, Francis Martin 
Sykes, Darrell E. 
Thompson, Lynn E. 
Tyhurst, Raynold Wallace 
Undlin, David W. 
Wald, Ronald Bernard 
*Walters, Gayle Louise 
*Weber, Elizabeth Anne 
Wedi, Robert John 
*Werner, James Harvey 
Wiener, F. Eugene 







Forest City, Iowa 
Isanti 
Minneapolis 












Bachelor of Science 














Allmon, Dennis Robert 
Anderson, Donald Arthur 
Anderson, Jean 
Anderson, Kenneth Warren 
Anderson, Wayne Allen 
Baier, Neil Ernest 
**Bailey, Patricia Lee 
Balme, Susanne M. 
Barck, Patricia Mae 
*Barnes, Avonelle Kay Albrecht 
Barthelemy, Mary Jane Lucille 
Bauer, Susan Priscilla Anne 
**Beaulieu, Judy Ann 
Becker, Paul R. 
Berg, Ronald William 
Berry, Beverly Jane 
Bethke, Mavis Mae 
Booren, Dennis Bueford Marine 
Born, Gladys Mae 
Borstad, Linda Eve 
Brown, Robert Keith 
Brown, Sandra Jean Lepe! 
Buck, Judith M. 
Buerman, Roger Norbert 
Bullard, Elizabeth Ann 
Bushee, Lynne Ann 

















Carter, Robert Ross 
Chailquist, Bruce F. 
Christensen, Dale Thomas 
Cimperman, Dwight D. 
Coffee, Jean Erskine 
Current, Emrys June 
Daggett, John Almon 
Dahl, Joyce Elayne 
Dalbey, Carolyn Kay 
Davidson, Susan Marie Danielson 
Decker, Nancy Jane 
Dickhausen, Carol Ann 
Elam, Judith Ann 
Elam, Sandra Kay 
Emmans, Dale Clinton 
Erickson, James Benhardt 
Evenocheck, David Allan 
Fabel, Margaret Mary 
Farmes, Allen Edward 
Femrite, Sylvia Louise 
Finger, Gloria E. Hofmann 
Fisher, Kathy Roberta 
Fleming, Michael Dean 
Forsell, Merry Joy 
Foster, Rici Jean 
Foster, Robert D. 




























Wadena Gerads, Gerald Charles 
Gelein, Harold Lester 
Glad, Jeffry C. 
**Gronwall, Dorothy G. 
Gunderman, Karen Kay 
Haasnoot, Klaartje Janna 
Haemig, Leanne Marie 
Halverson, Judith Ann 
Hanka, Daniel N. 
Hansen, Richard Dale 
Hanson, Kenneth Norman 
Harris, Colin Orville 
Hartzell, Robert Earl 
Hasslen, Susan 




Hennen, Delores Elizabeth 
Hermanutz, Donald William 
Hillman, Darlene Ann 
Hinderks, Joyce Elsie Lange 
Hoheisel, Sherry Ann 
Honigs, Judyanne Elizabeth 
Horn, Marlene Joann 
Hortsch, Catherine M. 
Humeniuk, Auralee Jean 
Humphrey, Mary L. 
Illg, Jacqueline Mary 























*Johnson, Gerald Roger 
Johnson, Helen M. 
*Johnson, Lynn Marie 
Johnson, Susan Elizabeth 
Jurek, Thomas Joseph 
Jurgens, Marjorie Shirley 
Karjala, Diane Joyce 
Kaulakis, Ann 
Kelley, Suzanne Marie 
Kieser, Donald A. 
Kiess, Dianne T. 
Kiewel, Joan Lynn 
*Koch, Wayne Roman 
*Krasean, George Duval 
Kravik, Kathryn L. 
Kuder, Roberta 
*Kuechle, Anita Dorothy 
**Lakso, Donna Elaine 
**LaSota, Irene Ramona 
Latterell, Charles John 
*Lehet, George Charles 
*Leuer, Janice Marie 
Lewis, David LeRoy 
Lindgren, Barbara Jane 
Loso, James Arthur 
**Luckemeyer, Norma Faye 
*Lunstead, Sally Georgene 
Maher, Patricia Carolyn 
Martinson, Dianne Kaye 
*Martinson, Melvin James 
Matousek, Patricia D. 
Mattson, David Richard 
Mattson, Lloyd Melvin 
*Mayse, Patricia Ann 
McClellan, Bruce Carl 
McLain, Dennis Neil 
Mettling, Marilyn Joyce 
Meyer, Katherine R. 
Meyer, Mary Louise 
*Miller, John Robert 
Miller, Marilyn R. 
*Minelli, Marie Cecele 
Minter, Michael Stuart 
Nelson, Delores Ann 
Newman, Janet Marie 
Niemela, Linda Jean 
Norberg, Michael James 
Norberg, Valerie Yvonne 
*Nordwall, Lois Eileen 
O'Brien, Janice M. 
Oslund, Dennis John 
Pauletti, Cheryl Marjorie 























































Pella, Judith Marie 
Perry, Marilyn Jean Dahl 
Peterson, Richard Allen 
Piechowski, Terrell Edward 
Pohl, William Arthur 
Pokornowski, LeRoy Stephen 
Pomeroy, James Adams 
Psick, Dennis George 
Raetz, Robert Leslie 
Rautio, Brooke Ellen 
*Reed, Gary Earl 
Reedstrom, Dean Micheal 
Reek, Mary Ann Gloria 
Reichert, Kathryn R. 
Roebke, Judith Gail 
Roering, Beth Rae Johnson 
Rohlfing, Charles Allen 
Rolfhus, Kenneth Marlin 
Roscoe, John V. 
Rudquist, Marlene Eleanor 
Sauer, Thomas A. 
*Schmidt, Judith Ann 
*Seibert, Carol Marie 
Shirkey, Marilyn Esther 
**Smelter, Helen Marie 
Smith, Gwendolyn Barbara 
*Smith, Mary Kay Ployhart 
Smithson, Douglas Joel 
Soroko, Jean Marie 
Stegmaier, David Johri 
Stephens, Nancy Sue 
Sterbenz, James Joseph 
Stueve, Bernard Emil 
*Swisher, Richard Douglas 
Syring, Douglas Martin 
Szarke, James Alan 
Taylor, Virginia P. 
*Theisen, Richard Matthew 
Thompson, Karen Ann Marie 
Tietsort, William Vernon Jr. 
Tornell, Ronald Lee 
Tuin, Ronad Wayne 
Tuvey, George Elliott 
Twenge, Stephen Peter 
*Valentini, Roy Anthony 
Von Ende, Ruth Ann 
Vukelich, Betty Lou 
Wacker, Donna Elayne 
Wasko, Robert John 
Wehrle, David Robert 
Weir, John William 
**Welle, Henry Francis 























































**Westman, Joanne Carol 
Wicklund, Thomas LeRoy 
Wieber, Mary Jo 
Wiese, Merrill Vincent 
*Williams, Leslie G. Jr. 
**Williams, Thomas Harold 
Wolff, Corinne Kay 
Yanta, James Edward 
Youngberg, Darlene Eloise 
Younk, James Anthony 
Zaske, Robert William 
*Zemke, Paul Allen 
















Associate in Arts 
Erdman, Sharon A. 
Ettestad, Janet Lee 
Hodson, Danielle Luan 
Johnson, Alvin Frederick 
Machula, John Louis 
Nally, Orval Dale 
Neubrand, Marilyn Ann 
Peterson, Kathleen Jean 
Proell, Nora 
Russ, Duane J. 














Master of Business Administration 
Schroth, Peter John 
Master of Science 
Butler, Clifford Thomas 
Gabrielson, Terry Roy 
Hill, Howard Brynolf 
Kluempke, Gerald Joseph 
Perrizo, Richard Joseph 
· * - Scholastic Honors 








Bachelor of Arts 






New York, N. Y. 
Anderson, John Frederick 
Buelow, David George 
Charpentier, Keith John 
Dingmann, Michael David 
Ditzler, John Michael 
Edstrom, Karen Christensen 
Harris, David Lloyd 
Hellickson, John Everett 
*Hirman, Arland Elmer 
Humeniuk, James Otis 
Johnson, Robert David 
Kennedy, Gerald Robert 
Kilkelly, Michael Mark 
Koerber, Thomas Joseph 
Kolkjen, Michael James 
*LaVold, John Maurice 
Lewis, Thomas William 
Loch, Eugene Adrian 
Meehan, Kathleen Helen 
Miernik, John George 
*Nikolai, Loren Alfred 
*Olson, Douglas Chris 
Olson, Rudolph Kenneth 
Ornduff, Larry Lee 
Palm, Richard Donald 
Paulson, David Lytle 
Pitha, Robert Alan 
*Putnam, Robert William 
**Schmidt, Phyllis Ann 
Schuldt, Maynard Donald 
Sellman, Richard Kermit 
Sorenson, Lorilee Ethel 
Szarke, Steven Bernard 
Yates, Larry Allen 






























Bachelor of Science 








Anderson, Elizabeth Jeanne 
*Boros, Donald Michael 
Bowens, Cynthia Rose Franzen 
Bremseth, Joseph Casper 
Bullert, Leatrice LaVonne 
Burkhard, Karen Jean 
Cartie, Michael Joseph 
Cavanaugh, John Patrick 
Ceynar, Jane Marie 
Current, David Charles 






Drake, Janet Mary Bantle St. Paul 
Erickson, Janet Muriel St. Paul 
Fairweather, Bruce James Minneapolis 
*"Forbrook, Carol Jane Gibbon 
Funk, Roger Alan North St. Paul 
Gibson, Constance Lynn Sauk Centre 
Gimpl, David John Minneapolis 
Gordon, Carol Ann St. Louis Park 
Hawkins, Marjorie Bernece Osseo 
Higgins, Robert John Anoka 
Hunt, Edward Burdett Minneapolis 
*Jackson, Kay Margot Kottum Renville 
Johnson, Allyn Maynard Webster, Wisconsin 
Johnson, Stanley George Lindhagen Sauk Rapids 
Jones, Janyth Atkinson St. Cloud 
Klimmek, Carolyn Bernice St. Louis Park 
Klosterboer, Donald Henry St. Cloud 
Lamberg, Ronald Allan St. Paul 
Larson, Kenneth Wayne Willmar 
*Lohmann, Nancy Pew St. Cloud 
Magnus, Richard Allan Foley 
Mattinen, Sharon Ann Cloquet 
*McDonald, Robert Francis St. Cloud 
Niemela, Robert James Fosston 
Nigg, William Lee Browns Valley 
Osendorf, Gerald John Melrose 
Paris, Wayne Richard Lakeville 
Pehler, James Cletus Fairmont 
*Petersen, Mary Jane Anoka 
Peterson, Jean Jeanette Glauvitz Belgrade 
Pfutzenreuter, James Louis Minneapolis 
Potter, Sandra Jean Owatonna 
Sabrowsky, Norman John Princeton 
Schumann, Nancy Louise Rice 
*Smith, Phyllis Dahn Dubuque, Iowa 
Sondrall, Keith Malcolm Minneapolis 
Sorci, Robert Anthony Hibbing 
Stambaugh, Shirley Mae St. Cloud 
**Stang, Marian Carol Deerwood 
Steinberg, Larry Richard St. Louis Park 
Stuntebeck, Gloria Jane Keewatin 
*Tornell, Donall Dale Minneapolis 
Walker, John Charles Howard Lake 
*"*Weckwerth, Myrtiss Darlene Heikes Montevideo 
Welch, John Warren Minneapolis 
Wickberg, Gary Harold Minneapolis 
Wollack, Muriel Jo Royalton 
Wyrowski, Theodore Stanley Randall 
Associate in Arts 
Anderson, David John 





Master of Business Administration 
Priestley, James Taggart 
Selin, John Roger 
Rochester 
Willmar 
Master of Science 
Kadidlo, Donald Gene 
Ladd, Lorenz 
Martinson, Luddy Roy 
Rothenbacher, Carol Ann 
Rowe, Jack James 




Daly City, California 
Minneapolis 
Buffalo 
Bachelor of Arts 
Anderson, Dale Roy 
"Axtelle, Carol Leora 
Bentzen, Bruce Douglas 




















Bonacci, Donald James 
Brown, Michael Edwin 
Carter, Maureen Estelle 
Clough, Robert David 
Cook, David Edward 
DeGeer, Bret Lynn 
Dodds, Pamella Gale 
Ellenbecker, William John 
Evans, LeRoy Bernard 
Ferrari, Robert Peter 
Hedlund, Arvid Wayne 
Hennen, Eugene George 
*Hill, Darlene Catherine 
Hughes, Thomas Erling 
Hunstiger, Pamela Anne Varner 
Jackelen, George Grant 
J acguemart, Richard Michael 
Jaenicke, James Ernest 
UJasper, John Leonard 
Karn, James Lawrence 
Ketcher, Ralph James 
Knuesel, Jerome Bernard 
Krueger, Karen Jo 
Kulenkamp, Darrel Peter 
Larson, Stanley Ervin 
• - Scholastic Honors 














Lee, Terrance Riley 
Ludwig, Anita Ann 
Miner, Stephen Lewis 
Muggli, Mary Ann 
Jamestown, North Dakota 
St. Cloud 
Winona 
*Munson, Neva Lauretta 
Pike, Robert Roy 
Raddatz, Terry Lynn 
Reiswig, Roger John 
Roesler, John Frederick 
Rosso, William James 
Sellnow, Judith McNall 
Shockley, Richard Leroy 
Snow, Richard Frank 
*Sonderup, Thomas Edward 
Sullivan, Michael Jeremiah 
VonderHaar, John Thomas • 
Wilkey, John Louis 
Winkler, Mark William 
Wohlers, Jerome Raymond 


















Bachelor of Science 
Alderink, Jim Wesley 
Brzinski, Judith Ann 
Bye, Susan Peterson 
Carlson, Richard Ronald 
Carrigan, Orville Dean 
Corrigan, Judy Kilgard 
Defoe, Joan Mary 
Esterwold, Francella Margaret 
Froyd, Neil Terrance 
Ginther, Helen I. Streed 
Hetherington, Joyce Ann 
- - Hovick, Patricia Sue 
*Hudoba, Warren Leonard 
*Keller, Stanley Ronald 
**Kromer, Keith Alyn 
Leese, Jerry Titus 
Loud, Johnson DuWayne 
Maurin, Judith Georgann 
*Melin, Dann John 





















*Moening, JoAnn Hildagarde 
Nelson, Malvina H. Schoolmeesters 




Litchfield Olson, Iona Mae 
Olson, Roland Bodeen 
*Paffrath, Susan Barbara 
Penhiter, Mary Helen 
Perry, Mary Lee 
Rudolph, Edith M. Waldroup 








Schulz, Larry David 
Sebring, Annette Marie 
Shanks, Sanford 
**Sittig, Arlyce Emma 
Stacey, Michael Thomas 






Stifter, Veronica Appalonia 




Brainerd Walsh, Marie Elizabeth 
Associate in Arts 
Groth, Sharon Darlene Upsala 
II Summer Session 1965 
Master of Arts 
Kjeldahl, Bill 0. 
Stebner, Norman Sanford 
Belgrade 
Fort Lauderdale, Fla. 
Master of Business Administration 
Wangsness, Jerry Wayne Willmar 
Master of Science 
Albright, Marjorie Georgine 
Aleckson, June Ann 
Anderson, Larry LeRoy 





Princeton Belfiori, Conrad Joseph 
Benson, Arlene Marie 
Berg, Arnold Michael 
Braun, James Alfred 
Bullock, James Henry 
Fasching, Alan Gerald 
Froiland, Donald Joseph 
Gaarder, Ronald Evan 
Gorath, Harlan G. 
Haarstick, W. Evelyn 













Hart, William Edward Las 
Hasbrouck, William Raymond 
* - Scholastic Honors 
** - High Scholastic Honors 
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Hill, Edward James 
Hyatt, Donald F. 
Kiloran, James 
Klund, John Neil 
Knapek, Conrad Joseph 
Lautigar, Conrad Andrew 
Loecken, James Anthony 
Loing, Ole J. 
Moe, Russell Glenn 
Moonier, Richard Thomas 
Mrosla, Idella Martha 
Nelson, Robert William 
Nygaard, Larrygene Curtis 
Otto, Gilbert Bernard 
Parker, Carole Adelia 
Parker, John Alden 
Petersen, Mary Burke 
Potter, George Edward 
Raveling, Ronald Rudolph 












Inver Grove Heights 
Mound 
Winsted 
White Bear Lake 








Samuelson, John Marvin 
Schliep, Jerome' Arthur 
Schneiderhan, Dale Louis 
Sherrard, Budd Milton 
Squillace, Sister Mary Nicholas 









Sykora, Merle Herman 
Thomas, William Morley 
Tingblad, Jack Edward 
Urban, Lynn Harold 
Voth, Vernon Harvey 
Wagner, Wanda Ann 
Waletski, James Joseph 
Watkins, Charles Dean 
Winter, Vernon Henry 
Wolff, Robert William 
Yanke, Eugene Roger 
Bachelor of Arts 
*Borden, Winston Wendell 
Dahl, Jeffrey Earl 
**Davisson, Allan Harold 
DeVine, Charles Donald 
Edwards, Jack Bradley 
Frie, Kevin Maurice 
Geisen, Richard Joseph 
Goll, Gary Frederick 


















Forest Lake Hennen, James Allen 
Hintgen, Mary Ellen 
Holtan, Robert Allel'l 
Wahpeton, North Dakota 
Benson 
16 
Jensen, Quentin Hugh 
Johnson, David Allen 
Karnes, William LeRoy 
Klaustermeier, Larry James 
Knafla, Louis Leroy 
Marquardt, Howard Herbert 
,...McGovern, David Terrence 
•Miller, Dennis Michael 
Nalipinski, Daniel Anthony 
Nelson, Terry Lee 
Olafson, John Dean 
Plummer, James Fredrick 
Rademacher, James Albert 
,...Ratka, Harvey Jerome 
Roberts, Lester Leroy 
•Rougier, Thomas James 
•Sauer, James Herbert 
Schatzlein, William Leo 
Schiebe, Richard James 
Schmiesing, Margaret Eliza.beth 
Scholen, James Joseph 
Solberg, Dennis Allyn 
Starkovich, George Paul 
*Stenquist, William Gerald 
Theiler, Thomas Lee 
Winch, Dale Franklin 
Wisniewski, John Severyn 
Wyckoff, Michael Joseph 
*Young, Edmund Clement 





























Bachelor of Science 
Ahrens, Sandra Rae 
Anderson, Dale Lee 
Anderson, Edith Arnquist 
Anderson, Ellen Hongisto 
* Anderson, Judith Dora Ann 
* Anderson, Sonja Marie 
Barg, Corinne Bernice 
Beers, Mary J. DeGeest 
Bengtson, Robert George 
Bloom, Gayle Beverly 
Bolyard, Diane Renee 
*Bracewell, Bernadine Elaine 
Bredeson, Clarice Sylvia 
Burgoyne, Laura Evelyn 
Butler, Donald Keith 
Christiansen, Joan Elizabeth 
Coles, Violet Hope 
*Colletti, James Mario 
Dallmann, Daniel Forbes 





















Manasquan, N. J. 
*Differt, Helen B. Christiansen 
Ebnet, Pat Margaret 
Ellis, Mary Esther Baldridge 
Engberg, Mary Michal Cairns 
Erickson, George Becker 
Erickson, Phyllis Suzanne 
Erickson, Mildred M. V. 
*Farwick, Craige Allen 
Figge, Veronica Rose 
Foltmer, Gerald John 
Foster, Myron Floyd 
Friederich, Marie Mach 
Gibson, George Thomas 
Gottwalt, Margaret Anne 
Grahek, Robert Edward 
*Grahn, Mila Jean 
Griesert, Marie Ann 
Gulbranson, Richard Wallace 
*Gustafson, Judith Faye 
Guth, Frances Marie 
Haben, Gail Marie 
Halter, Delores M. Marty 
*Hanson, Harold Michael 
*Hanson, Richard Allen 
Harder, Carole Irene 
Harms, Richard Theodore 
Harris, David Edward 
Haugen, Doris Ann 
Hebert, Marc James 
Hebzynski, Dominic Donald 
Hoelscher, Harold George 
Holden, Gerald Jerome 
Jackson, David Alan 
Jacquemart, Sharron Ann 
Johnson, James Jay 
*Johnson, Russell Edmund 
Klaphake, Clement Norbert 
Kopischke, Beverly Jean 
Kujawa, Iris Kay 
Laakso, Kathryn Anne 
Laine, Donald Raymond 
Latterell, Thomas Roy 
*Lemmerman, Peggy Ione 
Linton, 0. Warne 
Lohman, Glen Leonard 
*Luhman, Lucinda Kay 
Maciejny, John Stephen 
Maki, Bruce Willard 
Mattson, Margaret Edna 
*McNurlin, Joan Alice 
Melin, Susan Elizabeth 
Miley, Dean Lloyd 























































Morrell, Jay Charles 
O'Malley, Faith Ann 
Orstad, Carl Eugene 
Palmer, Jean Empey Sontag 
Perry, Pat Richard 
Persson, Mildred Marie 
Peternell, Helen Mary 
*Peterson, Barbara Joan 
Ployhart, Jeanne Marie 
Pogatchnik, Lloyd Mathias 
Prehn, Donna Marie 
Ridgeway, Mary Carolyn 
Roehl, Lee Lester 
Rose, Verle Estelle 
Ross, William Harry 
Rudquist, Duane Elmer 
*Rustad, Lillian Elvira 
Ryan, Beverly Ann Lake 
Rydell, Josephine Merietta 
Sand, Elsie Fangemier 
Sandstrom, Sharon Hope 
Schmainda, Carol Rose 
*Seehusen, Cecelia Stien 
Seifert, Gertrude Matilda 
Severt, Lawrence Roy 
Shaffer, Marcene Ellen 
Shay, Patricia Susan 
Sieving, Robert Wilbert 
Skager, Inez Geneva 
Smoley, Bonita Louise 
Snyder, Edward Arthur 
Snyder, Madelin Pritchard 
Solem, Dorothy Marion 
Sorensen, James Arnold 
*Stelljes, Roger Lee 
*Struxness, Kordella Gladys 
*Stuart, Michael Eugene 
Tatting, Frances Emily 
Tatting, Jean Frances 
Thayer, Thelma Ruth 
Vanman, Bo Erland 
Veith, Charles Gary 
*Vick, Norma Knuth 
Wade, Cecil Dziuk 
Wallskog, Jerome Alvin 
Whitaker, Vione Steege 
Whitlock, James Robert 
Wiegert, Bruce William 
Wilcox, Curtis John 
Wohlert, LaLonie Lou 
*Wolff, David Eugene 
Zaske, Donald Clayton 























































Associate in Arts 
Gindele, John Frank 
Keller, Joan Carol 
Lieser, Colette Amalia 
New York City, New York 
Pipestone 
Paynesville 
I Summer Session 1965 
Master of Science 













Childs, James Newman 
Eastlund, Lloyd W. 
Froelke, Gena Mancini 
Johnson, Arlen Merle 
Lennes, Richard Norman 
Oleen, Virginia Emelia Carlson 
Peterson, Scott Harry 
Robson, Kathryn Baker 
Spaeth, Patrick Norbert 
Strand, Vernon Lowell 
Tatge, Edna Levern 
Thompson, Meredith Anne 
Bachelor of Arts 





Borgeson, Karl Frederick 
Carmody, Richard Maurice 
*Carrick, Dean Curtis 
Dahlman, Ronald Eugene 
DaWald, Roger Harry 
Digerness, Stanley Bruce 
Ehrenberg, George Henry 
Feeder, David Warren 
Glowaski, Harvey Joseph 
Hennes, Barbara Jean Colette 
Hogan, Thomas Keith 
Hughes, William Eugene 
• - Scholastic Honors 











.. Johnson, Robert Theodore 
.. Klescewski, Frank William 
Kloth, Carol Jean 
Koehler, Dale Gordon 
Krupke, Bruce John 
Langer, Ronald John 
Larson, Arnold Alfred 
Madsen, Alan Albert 
.. Marpe, Karen Ann 
Mendel, Kenneth Arthur 
Moor, Jules LaBarthe 
Reitan, Raymond Francis 
Ruud, Glenn Edward 
.... Schenk, Steven Porter 
Simcoe, Thomas John 
Smith, Robert Allan 
Smith, Virgil Samuel 
Stai, Robert Charles 
Sundby, Melvin Roy 
**Super, Diane Marie 
.... Sykora, Jerome Vern 
Taber, Harry Thomas 
Thompson, Deborah Elaine 
VandeVeegaete, Ramona Melanie 


























Ahrens, Sandra Rae North Redwood 
Anderson, Marian Lucille Arnleend Dassel 
Babb, Sylvia Helen Johnson Cambridge 
Bauerly, Gerald Joseph Sauk Rapids 
Beatty, Harold Linhart Becker 
Bell, Delphine Rose Barstad Brainerd 
Bengtson, Inez Gervaise Helen New London 
Bengtson, June Lauraine Kandiyohi 
"Birkland, Edna LaVerna Willmar 
Bokinskie, Louis James Sauk Centre 
"*Bowen, Shirley Pedersen Hutchinson 
Boxmeyer, Virginia Mae Pavola White Bear Lake 
Brandborg, Patricia Marie Coykendall Clarissa 
Brazil, Gloria Ann Anoka 
"Brenden, Sandra Anita St. Cloud 
Brown, Mary Colette Wadena 
Buckner, Alfred William Wyoming 
Davis, Dorothy LuVern Willmar 
DeBernardi, Geraldine Lou Wetter Foley 
*Dilley, Janet Peterson Minneapolis 
Dixon, Lois Caroline Buffalo 
Dyer, Arvilla F. Lorenz Staples 
Erickson, David Edward Claremont 
Erickson, Terrill Jon Princeton 
21 
Erickson, Terry Louise 
*Ersland, Darlene Betty 
*Ferris, La Vina Kathryn Nelson 
Fischer, Gary Leo 
Fredericks, John Michael 
*Freitag, Lavon Iris 
Gerdes, Doris Margaret 
Gerkovich, Ann Marlys 
Graham, Robert Milton 
Griesman, Scott Winfield 
Gustad, Bonnie Elise 
Halverson, Wesley Frank 
Hansen, Wayne Edward 
Hanson, Paul Blackwell 
Hassing, Agnes Valerie 
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*Johnson, Bernice Marian Foslien 
Johnson, Charles Roy 
Johnson, Leta Charlene 
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**Koehn, Gordon L. 
Konrath, Fred 0. 
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Libke, Marion H. Strom 
Lindbom, Thomas John 
*Madsen, Mavis Ann 
Manka, Thomas Leonard 
Martin, Lois Marie 
Messer, Linda Marie 
*Morris, Joseph Alvin 
Nelson, Kent Sheldon 
Nelson, Milida Mae 
Nowotny, Joseph Charles 
Nygaard, Kathleen Gayle 
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*Robillard, James Gerald 
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Stasse, Thomas Peter 
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Streed, Margaret Jeanne 
Taylor, William Edwin 
Teubert, Joel Ann 
Tholl, Doreen Marie 
Thompson, Kinsley Parnell 
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